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Ridho Patama Refdi 8215162949, Laporan Praktik Kerja Lapangan di PT Yodya 
Karya (Persero) Tbk., Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan 
mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 20 September 2019. 
 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Praktikan bertujuan untuk menerapkan ilmu 
yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan mengasah kompetensi sesuai 
dengan bidang studi yang Praktikan jalani. Dengan adanya Praktik Kerja 
Lapangan ini, diharapkan Praktikan mampu memahami keadaan yang terjadi 
sebenarnya di dunia kerja. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 
ruangan Wilayah III Pemasaran kantor pusat PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
Tugas yang diberikan kepada Praktikan adalah Cara Mencari Tender, Membuat 
Surat Penawaran Harga untuk Tender, Menyusun CV Para Ahli Sesuai Format. 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan dapat meningkatkan 
pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa dalam bidang kerja 
secara langsung, khususnya manajemen pada bagian pemasaran perusahaan. 
 






Ridho Patama Refdi 8215162949, Report on Field Work Practices at PT Yodya 
Karya (Persero) Tbk., S1 Management Study Program, Faculty of Economics, 
Jakarta State University. The Implementation of Field Work Practices will be 
carried out from July 22 to September 20 2019. 
 
Field Work Practices (PKL) for Praktikan aims to apply the knowledge that has 
been obtained during the lecture period and hone the competencies in accordance 
with the field of study that Praktikan live. With the existence of this Field Work 
Practice, it is expected that the Practitioner is able to understand the situation 
that actually occurs in the world of work. Praktikan carry out Field Work 
Practices in the Room Region III Marketing headquarters of PT Yodya Karya 
(Persero) Tbk. Assignments given to the Practitioners are How to Find Tenders, 
Make a Bid Price Letter for Tenders, Arrange CVs of Experts according to 
Format. From the implementation of this Field Work Practice, praktikan can 
improve the knowledge, abilities, and skills of students in the field of work 
directly, especially management in the company's marketing department. 
 
















Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta 
salam semoga selalu tercurah kepada Rasullullah Muhammad SAW, keluarga dan 
sahabatnya, beserta kepada seluruh pihak yang telah mendukung sehingga 
Praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
ruangan Wilayah III Pemasaran PT Yodya Karya (Persero) Tbk. Laporan ini 
disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Dalam penyusunan laporan ini, Praktikan mendapatkan bantuan dan 
dorongan dari berbagai pihak, terutama orang tua Praktikan yang telah 
memberikan doa dan bantuan, baik secara material maupun secara non-material. 
Selain itu, pada kesempatan kali ini Praktikan juga ingin mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Setyo Ferry Wibowo,SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja 
Lapangan 
2. Dr. Suherman, M.Si selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
3. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta 





5. Bapak Albert Herriza, ST., MT., selaku Kepala Bagian Pemasaran PT 
Yodya Karya (Persero) Tbk. 
6. Bapak Goryn  B Suryawinata., selaku Senior koordinator pemasaran PT 
Yodya Karya (Persero) Tbk. 
7. Mas Ihsan, Mas Aldi, Bapak Mahmud, Mbak Ghafira., selaku Staf 
Pemasaran PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
8. Seluruh karyawan PT Yodya Karya (Persero) Tbk., khususnya yang 
berada di lantai 12, yang telah banyak membantu dan menciptakan 
suasana kerja yang nyaman dan produktif selama Praktikan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan 
9. Kedua Orang Tua praktikan yang tak henti-hentinya mendoakan 
10. Semua pihak yang ridak dapat Praktikan sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu kelancaran Praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan 
Dengan segala kerendahan hati, Praktikan menyadari bahwa dalam 
penulisan laporan ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan yang 
Praktikan miliki. Untuk itu, Praktikan sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun. Akhir kata, semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini bermanfaat 
bagi Praktikan dan para pembaca pada umumnya. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
 Dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
masa kini serta dengan peningkatan persaingan di era globalisasi maka 
sebagai generasi muda dituntut untuk bisa menjadi sumber daya manusia 
yang berkualitas serta dapat dipergunakan kemampuannya didunia kerja 
sehingga dapat bersaing dengan tenaga ahli yang sudah ada bahkan dengan 
tenaga ahli di negara lain. Dengan demikian, pembangunan di Indonesia 
akan dipimpin oleh generasi muda penerus bangsa yang bertujuan untuk 
memajukan bangsa. Mahasiswa sebagai salah satu generasi muda penerus 
bangsa yang akan membangun perkembangan bangsa. 
 Dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang nyata yang 
kompetitif, mahasiswa tidak hanya memerlukan kemampuan teoritis, 
namun kemampuan khusus lainnya seperti kemampuan praktis dan 
pengalaman kerja. Dengan kata lain, mahasiswa dituntut untuk bisa 
memahami teori yang diajarkan di perkuliahan dan dapat mengaplikasikan 
teori tersebut ke dunia nyata. Hal ini pun menjadi pertimbangan bagi 
perguruan tinggi untuk merancang sebuah sistem yang dapat memberikan 
pembelajaran bagi mahasiswanya untuk mendapatkan kemampuan praktis 
dan pengalaman kerja tersebut sehingga dapat meningkatkan kompetensi 




 Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk 
mendapatkan kemampuan praktis dan pengalaman kerja melalui program 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL merupakan program yang wajib 
dijalankan oleh seluruh mahasiswa Program Studi S1 Manajemen dengan 
bobot sebesar 2 SKS dan merupakan salah satu prasyarat kelulusan. 
Selama program PKL ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori 
yang dipelajari pada bangku perkuliahan ke dunia kerja dan belajar 
menghadapi bagaimana mengatasi masalah yang timbul sehingga 
mahasiswa mendapatkan gambaran bagaimana dunia kerja nyata nantinya. 
 Praktik Kerja Lapangan diadakan sebagai sarana untuk 
mengaplikasikan keterampilan yang ada di dunia industri dan menerapkan 
ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, agar dapat berperan 
dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa 
Indonesia. Oleh karena itu, Praktikan sebagai mahasiswa memilih PT 
Yodya Karya (Persero) Tbk. untuk mengasah kompetensi sesuai dengan 
bidang studi yang Praktikan jalani. Dengan adanya Praktik Kerja 
Lapangan ini, diharapkan Praktikan mampu memahami keadaan yang 
terjadi sebenarnya di dunia kerja. 
Kondisi yang terjadi pada tahun 2019 memang baru prediksi, 
namun yang terjadi di lapangan justru  bisnis jasa konsultan-nya sendiri 
sudah begitu marak dengan persaingan yang terjadi antara konsultan 




(Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) jumlah konsultan Indonesia 
mengalami peningkatan pada 4 tahun terakhir, terutama pada bidang jasa 
konsultan konstruksi. bahwa konsultan dalam negeri perlu 
meningkatkan  kapastas dirinya agar bisa bersaing dengan konsultan asing. 
Statemen tersebut memang sejalan dengan kondisi saat ini yang sedang 
berada di Era  Industri 4.0 (Kompasiana, 2019).  Penerbitan regulasi yang 
mengubah segmentasi dalam pelelangan menjadi salah satu faktor 
pendorongnya. Data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional 
(LPJKN) menunjukkan bahwa jumlah konsultan besar pada 2018 
mencapai 405 badan usaha. Jumlah tersebut rata-rata bertumbuh 16,82% 
per tahun dalam periode 2015—2018. Sementara itu, pertumbuhan rata-
rata tahunan konsultan kecil dan menengah masing-masing 5,96% dan 
6,49%. Jumlah konsultan kecil dan menengah pada 2018 tercatat 6.860 
dan 935 badan usaha. Secara keseluruhan, jumlah konsultan pada 2018 
tercatat 8.210 tumbuh signifikan dibandingkan dengan posisi 2015 
sebanyak 6.390 konsultan. (Ekonomi Bisnis, 2019) 
"Penyebabnya supply and demand, pengusaha kan melihat peluang 
karena demand-nya besar, tetapi saya yakin trennya akan berbalik lagi," 
pembalikan tren tersebut terjadi karena pada akhir 2018, Kementerian 
Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat menerbitkan regulasi yang 
mengatur segmentasi dalam pelelangan. Dalam Surat Edaran Menteri 
PUPR No. 10/SE/M/2018, segmentasi pelelangan diubah menjadi kecil, 




dengan kualifikasi kecil bisa mengikuti lelang dengan nilai di bawah Rp1 
miliar. Nilai lelang di kisaran Rp1 miliar sampai dengan Rp2,50 miliar 
diperuntukkan bagi konsultan kualifikasi menengah. (Ekonomi Bisnis, 
2019) 
Sementara itu alasannya, pekerjaan di atas Rp2,50 miliar menjadi 
pangsa konsultan besar. Pada perkembangan lain, jumlah Badan Usaha 
Jasa Konstruksi (BUJK) kualifikasi besar mengalami penurunan 4% setiap 
tahun dalam periode 2015—2018. Per Desember 2018, jumlah BUJK 
besar tercatat 4.160 perusahaan. BUJK kecil dan menengah menjadi 
bagian dari rantai pasok dari BUJK besar. Di samping itu, penurunan 
jumlah BUJK besar juga disebabkan kendala permodalan. "Banyak BUJK 
besar yang terkendala oleh modal, tetapi masih memiliki daya saing 
[spesialisasi] turun ke kualifikasi menengah," Perubahan segmentasi 
menjadi kecil, menengah, dan besar sesuai dengan amanat UU Jasa 
Konstruksi juga turut mengubah peta industri jasa konstruksi. (Ekonomi 
Bisnis, 2019) 
 Praktikan memilih PT Yodya Karya (Persero) Tbk. sebagai tempat 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena PT Yodya Karya (Persero) 
Tbk. telah berdiri sejak tahun 1948, yang memiliki arti bahwa PT Yodya 
Karya (Persero) Tbk. telah tumbuh dan berkembang selama 70 tahun 
sebagai perusahaan konsultansi yang handal dan professional. 
 Selain itu, PT Yodya Karya (Persero) Tbk. juga memiliki 




Sistem Informasi Manajemen dan Manajemen Pemasaran Jasa. Pada 
materi Sistem Informasi Manajemen, Praktikan dapat menerapkan 
penggunaan perangkat lunak komputer, seperti Microsoft Office. 
Sedangkan pada materi. 
 Manajemen Pemasaran Jasa, PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
merupakan perusahaan jasa konsultansi yang menerapkan strategi bauran 
pemasaran pada produk, harga dan promosinya. PT Yodya Karya 
(Persero) Tbk. menggunakan strategi diferensiasi pada produknya, hal itu 
terbukti dengan produk yang ditawarkan oleh PT Yodya Karya (Persero) 
Tbk. berbeda untuk setiap klien sesuai dengan kebutuhan klien. Pada 
harga, PT Yodya Karya (Persero) Tbk. menerapkan strategi cost-
leadership karena PT  Yodya Karya (Persero) Tbk. menawarkan biaya 
yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas produk dan jasa yang 
disediakan. Dan pada promosi, PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
menggunakan strategi direct communication business to business, yaitu 
strategi komunikasi pemasaran langsung dengan konsumen tanpa melalui 
media perantara lainnya, seperti iklan. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) antara lain: 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 




Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Kesempatan untuk memperoleh pengalaman bekerja dan 
pengetahuan baru dalam mengembangkan diri Praktikan, 
khususnya dalam bidang Marketing di PT Yodya Karya 
(Persero) Tbk. 
3. Bersosialisasi dan mampu beradaptasi dengan dunia kerja. 
4. Memberikan kontribusi terhadap instansi di tempat 
Praktikan menjalankan praktik kerja lapangan, yaitu PT 
Yodya Karya (Persero) Tbk. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Memperoleh pengetahuan secara langsung mengenai proses 
pemasaran jasa konsultan kontruksi dalam perusahaan 
selama praktikan. 
2. Memperoleh pengalaman kerja dalam jasa konsultan 
kontruksi dan merasakan secara langsung segala aktivitas 
dalam perusahaan. 
3. Meningkatkan keterampilan, dalam memahami dan 
menyelesaikan cara melakuan persaingan tender yang 
berkaitan dalam saat kerja. 
4. Menemukan kesesuaian ilmu bidang manajemen pemasaran 
yang telah didapatkan di perkuliahan dengan penerapannya 






 Setelah melaksanaan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa 
diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan berupa: 
1. Bidang pekerjaan yang terkait dengan pemasaran yang terdapat 
pada perusahaan konsultansi PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
2. Prosedur estimasi, proposal dan tender melalui proyek-proyek yang 
sudah dijalankan. 
3. Prosedur dan alur dalam hal prakualifikasi dan tender 
menggunakan situs pelelangan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE). 
4. Proses koordinasi tim pemasaran dan pemberian jobdesc untuk 
menyiapkan kelengkapan dokumen untuk tender. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 Setelah melaksanakan program PKL selama kurang lebih dua 
bulan, ada beberapa kegunaan yang tentunya didapat oleh mahasiswa 
sebagai Praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai 
tempat mengemban pendidikan S1, dan instansi tempat program PKL 
dilaksanakan di Kantor Pusat PT Yodya Karya (Persero) Tbk. diharapkan 
antara lain: 
a. Kegunaan bagi Praktikan 
Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Praktikan adalah sebagai 
berikut: 




program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
2. Mengembangkan keahlian mahasiswa di dunia kerja, 
seperti rasa tanggung jawab dan pengambilan keputusan. 
3. Mempersiapkan mahasiswa  sebagai calon tenaga kerja 
dalam menghadapi persaingan dunia kerja nyata. 
4. Mempelajari bagaimana masalah dan solusi pada dunia 
kerja nyata. 
5. Mengasah pola pikir, kreativitas, dan keberanian yang 
sangat diperlukan pada dunia kerja. 
 
b. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta adalah sebagai berikut: 
1. Membuka peluang kerja sama dan membina hubungan baik 
antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT Yodya Karya 
(Persero) Tbk. 
2. Memberikan gambaran sekaligus mempersiapkan 
mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja sehingga 
diharapkan dapat menjadi tenaga kerja profesional dan 
berpengalaman. 
3. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan 




dipelajari sebagai bahan evaluasi untuk melakukan 
pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum yang sesuai 
dengan keadaan riil dunia kerja dan memenuhi standar 
kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. 
4. Membuat citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta sebagai pencetak calon tenaga kerja yang 
berkualitas. 
c. Kegunaan bagi Kantor Pusat PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Kantor Pusat PT Yodya 
Karya (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut: 
1. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat antara pihak fakultas dengan perusahaan 
2. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang 
ada di Program Studi S1 Manajemen Universitas Negeri 
Jakarta dan untuk mengetahui kriteria tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh perusahaan.  
3. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung 
jawab sosial serta kelembagaan 
4. Adanya mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan dapat membantu karyawan PT Yodya 
Karya (Persero) Tbk. dalam pekerjaan operasional dan 





5. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan. 
  
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan pada: 
 Nama Perusahaan : PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
 Tempat : Yodya Tower lt. 9, Jl. D.I. Panjaitan, Kav. 8, Cawang, 
Jakarta Timur, 13340. 
 
E. Jadwal Praktik Kerja Lapangan 
1. Tahap Persiapan 
 Praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan di Biro Administrasi Akademik, Keuangan dan 
Hukum (BAKHUM) yang ditujukan ke bagian Human Capital 
Manajemen Mutu (HCMM) PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
Setelah menunggu kurang-lebih satu minggu, Praktikan mengambil 
surat yang sudah jadi dan mengajukan surat permohonan tersebut 
bersamaan dengan proposal yang sudah disetujui oleh Bapak 
Andrian Haro selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen, 
Curriculum Vitae (CV), serta transkrip nilai melalui Bapak Albert 
Herriza, ST., MT selaku kepala bagian pemasaran PT Yodya Karya 




kabar kurang lebih satu minggu setelah mengajukan surat tersebut, 
yaitu pada pertengahan bulan Juli 2019 oleh Buk Wine Pemana 
selaku Bagian Keuangan dan Umum PT Yodya Karya (Persero) 
Tbk. yang menjadi narahubung Praktikan. Praktikan mendapatkan 
izin untuk memulai kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada hari 
Senin tanggal 22 Juli 2019. 
2. Tahap Pelaksanaan 
 Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
di Kantor Pusat PT Yodya Karya (Persero) Tbk. dan ditempatkan 
di ruangan Wilayah III (Jakarta-Banten-Jawa Barat) yang terletak 
di lantai 12. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
selama kurang-lebih 45 hari kerja, terhitung dari tanggal 22 Juli 
2019 sampai dengan 20 September 2019. 
 Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan oleh Praktikan setiap 
hari  kerja,  pada  hari  Senin  sampai  Jumat,  mulai  pukul  08.00 – 
17.00 WIB, dengan waktu istirahat kurang lebih selama satu 
jam, yaitu pukul 12.00  –  13.00  WIB  untuk  hari  Senin  hingga  
Kamis,  dan pukul 12.00 – 13.30 untuk hari Jumat selama satu 
setengah jam. 
3. Tahap Pelaporan 
 Praktikan diwajibkan untuk menyusun Laporan Praktik 
Kerja Lapangan yang berguna sebagai bukti pelaksanaan Praktik 




laporan ini merupakan salah satu syarat kelulusan mata kuliah 
Praktik Kerja Lapangan dan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini memuat hasil pengamatan dan pengalaman Praktikan 
selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Pemasaran PT 
Yodya Karya (Persero) Tbk. Data yang dimiliki Praktikan 
diperoleh langsung dari Kantor Pusat PT Yodya Karya (Persero) 
Tbk. Praktikan melakukan penyusunan laporan bersamaan dengan 






TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Perusahaan PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
1. Profil PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
 PT Yodya Karya (Persero) Tbk. berasal dari perusahaan 
Naamloze Venootschap Job en Sprey (N.V.Job & Sprey) yang 
didirikan di Jakarta pada tahun 1948 oleh Mr. Sprey yang merupakan 
warga negara Belanda. Beliau beralamat di Jl. Cikini Raya No. 1, 
Jakarta Pusat, dimana kegiatan utama perusahaan adalah jasa 
konsultansi dan  pengawasan bangunan gedung. 
 Pada tahun 1958, N.V. Job & Sprey dinasionalisasikan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu Perusahan Negara 
sesuai Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 1958 tanggal 16 April 1958 
dengan nama P.N. Yodya Karya. 
 Eksistensi Yodya Karya tidak terlepas dari tangan dingin 
kepemimpinan Prof. Dr. (Hc). Ir. Roosseno kerika perusahaan tersebut 
masih berbentuk Perusahaan Negara (PN) yang berdomisili di Jl. 
Cikini Raya No. 1, Jakarta Pusat. Salah satu pendiri Persatuan 
Insinyur Indonesia (PII) ini merupakan seorang Cendekiawan, 
politikus, ilmuwan dan guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) 
Ia adalah satu-satunya pribumi dari 12 orang lulusan THS Bandung 
(ITB) pada tahun 1932. Setelah hijrah ke Jakarta, salah satu jabatan 




tanggal 15 Maret 1972, P.N. Yodya Karya berubah bentuk menjadi 
Perusahaan Perseroan (Persero), karena dinilai sangat tepat untuk 
mengembangkan diri dan berkreasi. 
 Kondisi hubungan kerja yang baik dengan pemberi tugas, yang 
disertai pelayanan teknis dan administratif yang profesional, 
dilanjutkan oleh Ir. Wonargo Martowirono sebagai Direktur Utama 
dan dilanjutkan lagi oleh Ir. Soebianto Imam Rahayu, Aries Sirait, 
S.E., MBA, Ir. Muhammad Basir, M.M., dan Ir. C. Thomas 
Pangaribuan, M.M. sampai saat ini. Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara Republik Indonesia (BUMN RI). Menunjuk/mengangkat Ir. C. 
Thomas Pangaribuan, M.M. sebagai Direktur Utama PT Yodya Karya 
(Persero), dibantu oleh Jusarwanto, S.E., Ak., dan Ir. Muhammad Ali 
Khairudin, Sp1. sebagai Direktur, berdasarkan Surat Keputusan 
Meneg BUMN No. KEP-293/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Yodya Karya dan Surat Keputusan 
Meneg BUMN No.SK-190/MBU/09/2014 tanggal 22 September 2014 
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Yodya Karya. 
 
2. Visi dan Misi PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
 Adapun Visi dan Misi yang ingin dicapai  PT  Yodya  Karya 





 Visi PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
Menjadi perusahaan konsultan enjiniring yang handal. “To be 
reliable engineering consultant company. 
Misi PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
a. Menyediakan produk jasa konsultan enjiniring yang 
bermutu tinggi berbasis teknologi dengan layanan terbaik 
bagi para pelanggan 
b. Membangun citra dan mengembangkan profesionalisme 
usaha berdasarkan good corporate governance dan 
standar manajemen internasional (ISO, OHSAS, SMK3, 
SNI, SOCO, MBCfPE). 
c. Memberikan manfaat dan nilai tambah kepada pemegang 
saham, karyawan, dan masyarakat sekitar. 
 
3. Moto PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
“Come with Solution.” 
 Dengan semboyan atau slogan tersebut diharapkan setiap 
insan PT Yodya Karya (Persero) Tbk. selalu berbuat dan bertindak 
dengan profesional untuk memberikan solusi terbaik kepada pengguna 






4. Logo PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
 
Gambar II.1 Logo PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
Sumber: https://www.google.com/imgres (2018) 
 
a. Huruf ‘Y’ warna hijau tua 
Menggambarkan pelayanan cerdas dan profesional untuk 
memberikan jasa konstruksi yang handal. 
b. Background putih dalam kotak hijau tua 
Menggambarkan optimisme, wibawa keramahan dan intergritas 
yang tinggi. 
c. Kata ‘Yodya Karya’ dengan huruf kapital dan tebal 
Huruf kapital dan tebal berguna untuk menunjukkan 
kekokohan identitas merek “Yodya Karya”. 
 
5. Budaya PT Yodya Karya (Persero) Tbk. 
‘I WIN’S’ 
I = Integrity 
1. Integritas, mengedepankan kejujuran, spiritual, komitmen, 
dan bermartabat. 




waktu, dan benar. 
3. Tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan aset 
perusahaan. 
4. Obyektif dalam memandang atau menilai setiap masalah 
dan berlaku adil dalam melaksanakan kewajiban dan hak. 
5. Berani menyampaikan dan menerima pendapat. 
W = Winning Spirit  
1. Semangat untuk menang, pantang menyerah, dan berjiwa 
militansi. 
2. Insan Yodya Karya mempunyai semangat untuk menang 
dalam segala kondisi. Berjiwa militansi dalam mengerjakan 
pekerjaan, dan menjalankan aktivitas di setiap lini. 
3. Memiliki daya juang yang tinggi dan semangat pantang 
menyerah. 
4. Menyerahkan seluruh potensi dan daya upaya dalam 
mengemban tugas dan tanggung jawab. 
5. Memanfaatkan setiap peluang dan mengendalikan setiap 
resiko. 
I = Innovation 
1. Inovasi, kreatif, mampu menciptakan sesuatu yang baru. 
2. Insan Yodya Karya selalu mempunyai inovasi-inovasi 
dalam bekerja dengan menciptakan sesuatu yang baru 




3. Menjadi insan pembelajar yang mandiri serta aktif 
menyumbangkan pikiran untuk kemajuan perusahaan. 
4. Proaktif mengidentifikasikan potensi dan mencegah 
timbulnya masalah serta mampu menemukan solusi efektif 
dan efisien. 
5. Mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui 
penyumbangan teknologi dan metode yang unggul. 
N = Nascent 
1. Selalu melakukan pembaharuan untuk tujuan yang lebih 
baik bagi perusahaan. 
S = Smart 
1. Kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional. 
2. Bekerja dengan cerdas, konsep yang jelas, sistematis dan 
terukur dengan berpendoman pada Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja Jangka 
Panjang Perusahaan (RJPP). 
3. Berperilaku hemat untuk memperoleh sebesar-besarnya 
keuntungan bagi perusahaan dengan memperhitungkan 
cost/benefit dalam setiap tindakan. 
4. Memiliki komitmen terhadap keberhasilan unit kerjanya 







B. Struktur Organisasi 
 
 
Gambar II.2 Struktur Oraganisasi Perusahaan 
Sumber: PT Yodya Karya (Persero) 
 
 Kantor pusat PT Yodya Karya (Persero) Tbk. memiliki struktur organisasi 
beserta fungsi sebagai berikut: 
1) Direktur Utama 
 Memiliki fungsi pokok yaitu memimpin, mengelola, 
mengendalikan, dan mengordinasikan seluruh kegiatan perusahaan untuk 
menjamin seluruh fungsi-fungsi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk mencapai dan terus menyempurnakan tujuan/sasaran kinerja 
perusahaan. Memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan 




PKBL oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 
b. Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan PKBL 
oleh RUPS serta laporan perusahaan lainnya. 
c. Tercapainya kinerja perusahaan sesuai dengan RJPP dan RKAP. 
d. Bertanggung jawab terhadap kepengurusan dan pengelolaan 
perusahaan selaku koordinator direksi. 
e. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan 
dan belanja perusahaan. 
f. Bertindak sebagai representasi perusahaan dengan stakeholder 
eksternal perusahaan. 
 
2) Direktur  
 Berada di bawah koordinasi Direktur Utama, bersama-sama 
bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan. 
 
3) Sekertaris Perusahaan 
 Memiliki fungsi pokok yaitu membantu direksi sebagai pejabat 
penghubung (liaison officer) dalam komunikasi dengan stakeholder 
sebagai upaya meningkatkan kualitas loyalitas para stakeholder, menyusun 
laporan manajemen, serta kegiatan yang berhubungan dengan 
kesekretariatan, penanganan hukum, pengelolaan kehumasan, sistem 
manajemen mutu, sistem manajemen informasi perusahaan, serta 
mengoordinasikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan 





4) Satuan Pengawas Intern 
 Memiliki fungsi pokok yaitu membantu Direktur Utama untuk 
mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur dalam 
pengelolaan perusahaan, dengan cara melakukan pemeriksaan, analisa dan 
evaluasi serta pengujian secara independen dalam rangka memberikan 
saran perbaikan. 
 
5) Divisi Pengembangan Aset 
Memiliki fungsi pokok yaitu memimpin dan mengoordinaskan 
pengelolaan peralatan kantor dan rumah tangga serta melakukan penelitian 
dan pengembangan guna mencapai sasaran kinerja perusahaan. 
 
6) Biro Human Capital dan Manajemen Mutu 
Dipimpin oleh kepala biro yang memiliki peran untuk memimpin 
bidang tugas mengenai sumber daya manusia. Memiliki fungsi pokok 
yaitu memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan sumber daya manusia 
serta pengelolaan sistem manajemen mutu dan teknologi informasi guna 
mencapai sasaran kinerja perusahaan. 
 
7) Biro Keuangan dan Akuntansi 
Dipimpin oleh kepala biro yang memiliki peran untuk memimpin 
bidang tugas keuangan, perpajakan dan akuntansi. Memiliki fungsi pokok 
yaitu memmpin dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan 




dana, pengelolaan perpajakan, pegadministrasian seluruh transaksi 
keuangan dan menyusun Laporan Keuangan. 
 
8) Biro Pemasaran 
Dipimpin oleh kepala biro yang memiliki peran untuk memimpin 
bidang tugas pemasaran. Memiliki fungsi pokok yaitu memimpin dan 
mengoordinasikan kegiatan pengendalian pemasaran perusahaan meliputi 
tahap penanganan informasi pasar dan koordinasi pemasaran dengan 
melakukan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan peningkatan 
kinerja bersama dengan Biro Operasi, biro Human Capital dan 
Manajemen Mutu, Biro Keuangan dan Akuntansi, dan 
Divisi/Wilayah/Cabang. 
 
9) Biro Operasi 
Dipimpin oleh kepala biro yang memiliki peran untuk memimpin 
bidang tugas operasional. Memiliki fungsi pokok yaitu memimpin dan 
mengoordinasikan kegiatan pengendalian operasi dengan melakukan 
perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja bersama 
dengan Biro Pemasaran, biro Human Capital dan Manajemen Mutu, Biro 
Keuangan dan Akuntansi, dan Divisi/Wilayah/Cabang. 
 
10) Divisi/Wilayah/Cabang 
Memiliki fungsi pokok yaitu memimpin dan mengoordinasikan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan perusahaan di 




Rencana Kerja dan Anggaran Divisi/Wilayah/Cabang dapat dicapai guna 
mendukung target perusahaan. 
 
C. Kegiatan Usaha Utama 
 Kegiatan umum PT Yodya Karya (Persero) Tbk. memiliki dua 
kegiatan usaha utama, yaitu dalam bidang engineering dan konsultan, serta 
pelayanan manajemen. 
1) Engineering dan Konsultan 
1. Perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Pengembangan 
Industrial 
2. Infrastruktur 
1. Bandar Udara 
2. Pelabuhan Laut 
3. Jalan Kereta Api 
4. Jalan Tol dan Jalan Raya 
5. Jembatan 
6. Jaringan Transportasi 
7. Pertambangan 
3. Building dan Estate 
1. Gedung Bertingkat 
2. Gedung Sarana dan Prasarana 
3. Real Estate dan Residential 





4. Sumber Daya Air 
1. Dam/Embung 
2. Saluran Irigasi 
3. Bendungan 
4. Jaringan Air Baku 
5. Industri dan Pabrik 
6. Plant 
1. Power Plant 
2. Oil/Gas Plant 
3. Petrochemical Plant 
4. Mining Plant 
 
2) Pelayanan Manajemen 
1. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan. 
2. Layanan jasa penelitian dan pengembangan. 
3. Melaksanakan pengembangan kawasan, rancang bangun 
dan perekayasaan, produksi, penjualan, penyerahan, 
pabrikan, jasa keagenan, distribusi dan pemeliharaan dalam 
bidang-bidang yang berhubungan dengan jasa konsultansi 
yang disebut di atas. 
4. Pengembangan institusi/kelembagaan dan sumber daya 
manusia. 




informasi manajemen dan pengolahan data komputer serta 
teknologi informasi. 
6. Melaksanakan jasa manajemen yang meliputi:  
1. Manajemen keuangan; 
2. Manajemen sumber daya manusia; 
3. Manajemen perasuransian; 
4. Manajemen perpajakan; 
5. Manajemen alih teknologi; 
6. Manajemen audit teknik; 
7. Manajemen produksi dan distribusi serta mengopersikan 
dan pemeliharaan. 
7. Mengusahakan nilai tambah untuk peningkatan dan 
pemanfaatan aset berupa lahan-lahan, peningkatan nilai 
guna air yang strategis dan saran perhubungan dan lain-lain 
dalam bentuk penyewaan atau penjualan properti. 
8. Penyediaan tanah matang dan mendirikan bangunan untuk 
dijual dan disewakan. 
9. Usaha-usaha lain yang dianggap perlu yang dapat 
menunjang tercapainya tujuan perseroan yang meliputi 







 Bidang-bidang kegiatan usaha ini akan tetap terus dikembangkan 
dan untuk penanganan dalam mengembangkan usaha utama ini sangat 
tergantung kompetensi sumber daya manusia, wadah, serta sistem 
informasi yang dapat mengadopsi usaha pengembangan tersebut, 
pengembangan jaringan yang berkaitan dengan kemampuan penetrasi 
pasar dan bidang-bidang yang berkaitan dengan bidang usaha utama 
maupun usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha utama. 
 
D. Jasa dan Layanan 
1. Product (Produk) 
 Dalam menjalankan kegiatam pelayanannya, PT Yodya 
Karya (Persero) Tbk. mempunyai bidang/layanan jasa konsultansi 
konstruksi dan jasa konsultansi non konstruksi, hal ini sesuai dengan 
Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki, antara lain: 
 





5. Tata Lingkungan 
6. Jasa Survei 
7. Jasa Analisis Engineering 




9. Jasa Manajemen Proyek 
10. Jasa Engineering Terpadu 









9. Pengembangan Pertanian dan Pedesaan 
10. Pertambangan dan Energi 
11. Jasa Khusus 
12. Jasa Konsultansi Manajemen 
13. Jasa Studi, Penelitian, dan Bantuan Teknik 
3. Bidang Layanan Pengembangan Lahan, Kawasan, dan Properti 
4. Bidang Layanan Pembuatan Design dan Engineering 
PT Yodya Karya (Persero) Tbk. menggunakan strategi 
diferensiasi pada produknya, hal itu terbukti dengan produk 
yang ditawarkan oleh PT Yodya Karya (Persero) Tbk. berbeda 
untuk setiap klien sesuai dengan kebutuhan klien. 




penyedia layanan jasa konsultasi, PT Yodya Karya (Persero) 
sendiri sudah dapat dipercaya oleh klien ataupun konsumen 
sebagai layanan jasa kontruksi yang bagus dan baik. PT Yodya 
Karya (Persero) juga sangat berhati- hati dalam memasuki 
persyaratan atau dokumen untuk menilai apakah proyek yang 
di ajukan bisa di berhasil. sebab dengan inilah perusahaan 
berusaha untuk memenuhi "kebutuhan dan keinginan" dari 
konsumen. namun keputusan itu tidak berdiri sebab produk/jasa 
sangat erat hubungannya dengan target market yang dipilih. PT 
Yodya Karya (Persero) selalu mengevaluasi keberhasilan atau 
ada kegagalan yang masih berjalan atau yang sudah selesai, 
dimana evaluasinya digunakan untuk menjadi bahan pelajaran 
buat lebih baik kedepannya. 
 
2. Price (Harga) 
Harga produk PT Yodya Karya (Persero) Tbk. sesuai dengan 
kontrak/perjanjian atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang memiliki 
batas waktu tertentu berdasarkan harga yang pasti dan tetap (baik 
satuan maupun lumpsum) untuk setiap paket pekerjaan. Setiap paket 
memiliki spesifikasi tertentu. 
PT Yodya Karya (Persero) Tbk. menerapkan strategi cost- 
leadership karena PT Yodya Karya (Persero) Tbk. menawarkan biaya 





Dibanding pesaing lainnya  PT Yodya Karya (Persero) sudah 
berhasil melakukan proyek di seluruh kota di Indonesia, PT Yodya 
Karya (Persero) termasuk perusahaan BUMN yang dimana syarat 
wajib ikut tender atau proyek dengan nilai paling rendah 2,5 Milyar. 
Sehingga kualitas proyek sudah dapat di percaya. Sistem ini berlaku 
dari tahun 2018 lalu hingga sekarang. Hal ini bertujuan untuk 
mengurangi resiko dari perusahan swasta atau perusahan kecil. Oleh 
karena itu, penetuan harga proyek dari suatu perusahaan merupakan 
masalah yang cukup penting, karena dapat mempengaruhi harga dari 
perusahaan. Kebijaksanaan harga erat kaitannya dengan keputusan 
tentang jasa yang dipasarkan. Hal ini disebabkan harga merupakan 
penawaran suatu produk atau jasa. Dalam penetapan harga, biasanya 
didasarkan pada suatu kombinasi layanan atau jasa ditambah dengan 
beberapa jasa lain serta keuntungan yang memuaskan. Hendaknya 
setiap perusahaan dapat menetapkan harga yang peling tepat, dalam 
arti yang dapat memberikan keuntungan yang paling baik, baik untuk 
jangka pendek maupun untuk jangka panjang. 
 
3. Promotion (Promosi) 
PT Yodya Karya (Persero) Tbk. melakukan strategi pemasaran 
langsung ke konsumen (dalam hal ini disebut sebagai Klien). 
Biasanya, PT Yodya Karya (Persero) Tbk. memeroleh paket pekerjaan 
atas dasar tender/lelang, negoisasi, atau penunjukkan langsung. 




pengembangan bisnis dengan cara meningkatkan pangsa pasar, tidak 
hanya dalam lingkup regional, tetapi juga dalam lingkup nasional, 
serta bekerja sama dengan perusahaan internasional. 
Dibandingkan dengan pesaing lainnya PT Yodya Karya (Persero)  
seringkali membagikan informasi terkini atau terbaru mengenai proyek 
yang sudah selesai atau sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk 
membuat untuk menarik klien untuk bekerja sama mengenai proyek 
yang akan di jalankan. Selain itu, PT Yodya Karya (Persero) Tbk. juga 
menyediakan informasi yang cukup lengkap terkait perusahaan, untuk 
menciptakan citra yang baik dimata konsumen dan stakeholder yang 
lain. 
 
4. Place (Tempat) 
Saat ini PT Yodya Karya (Persero) memiliki sebuah laman resmi 
sebagai platform informasi tentang  produk jasa konsultan yang dapat 
di akses secara Online di laman yokapusat@gmail.com . Kemudian PT 
Yodya Karya (Persero) memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di 
daerah Cawang, Jakarta Timur. Yang dimana di daerah tersebut 
terkenal banyak perkantoran 
Untuk perbandingan dengan pesaing konsultan lainnya PT Yodya 
Karya (Persero) sudah banyak melakuan proyek besar di dalam kota 
bahkan luar kota, hal ini di lakukan agar PT Yodya Karya (Persero) 
mendapat kuliatas proyek yang sudah di percaya, sehingga klien tidak 




Sistem Distribusi yang di gunakan PT Yodya Karya (Persero) 
memberikan jasa konsultasi untuk pekerjaan perencanaan dan 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Pekerjaan 
 Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Yodya Karya 
(Persero) Tbk. Praktikan ditempatkan pada ruangan Wilayah III 
Pemasaran. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT 
Yodya Karya (Persero) Tbk, Praktikan Mengelola informasi pemasaran 
baik dari dalam maupun dari luar perusahaan agar pekerjaan yang 
dilakukan dapat mencapai sasaran/target yang direncanakan. Mampu 
beroperasi secara efektif dan efisien, dengan cara  mengkoordinir unit 
kerja yang tersebar di wilayah indonesia. Memonitor laporan informasi 
pasar, lelang, dan kontrak. Mengelola database pemasaran. Sebagai 
pengendali, pengawas dan pelaksana prosedur pemasaran. Adapun tugas 
yang di kerjakan selama kegiatan PKL di Wilayah III Pemasaran sebagai 
berikut: 
1. Cara Mencari Tender 
2. membuat Surat Penawaran Harga untuk Proyek / Tender. 
3. Curriculum Vitae Para Ahli 
 Prosedur pemasaran yang dimaksud adalah dimulai dari prosedur 
informasi pasar hingga prosedur estimasi, proposal dan tender (Wilayah 





B. Pelaksanaan Kerja 
 Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Yodya Karya 
(Persero) Tbk., Praktikan diharuskan untuk memahami prosedur dan alur 
pekerjaan beserta tugas yang diberikan. Praktikan melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan yang dimulai pada Senin, 22 Juli 2019. Praktikan 
ditempatkan pada ruangan Wilayah III Pemasaran yang terletak di lantai 
12 kantor pusat PT Yodya Karya (Persero) Tbk. Ruangan Wilayah III 
Pemasaran ini di kepala oleh Bapak Angga Permata, ST. Praktikan 
dimentori oleh  Bapak Albert Herriza, ST., MT selaku Kepala Bagian 
Pemasaran dan Bapak Goryn  B Suryawinata selaku Bagian Koordinator 
Pemasaran untuk memberikan tugas, melakukan pembimbingan kepada 
Praktikan dan mengawasi Praktikan dalam proses pengerjaan tugas yang 
diberikan. Selanjutnya selama masa proses perkenalan hingga kegiatan 
yang dilalui oleh praktikan, tentu praktikan diberikan bimbingan serta 
arahan oleh staf pemasaran yaitu Bapak Ihsan, Aldi, Mahmud, dan Mbak 
Ghafira yang ada di ruangan Wilayah III Pemasaran. 
 Pada hari pertama Praktikan memulai pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan, Praktikan diperkenalkan terlebih dahulu kepada karyawan yang 
akan membantu Praktikan dalam melaksanakan tugas. Praktikan diberikan 
penjelasan oleh Bapak Albert Herriza, ST., MT. mengenai gambaran 
umum mengenai proses prosedur informasi pemasaran dan prosedur 
estimasi, proposal, dan tender. Praktikan diberikan booklet yang berisi 
sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, budaya perusahaan, struktur 




diberikan dan buku yang  berisi Standar Operasional Perusahaan (SOP) 
yang berlaku di PT Yodya Karya (Persero) Tbk. Berikut adalah tugas 
beserta penjelasan terperinci selama melakukan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan: 
 
1. Cara Mencari Tender 
1. Membuka website LPSE 
Tender merupakan salah satu upaya meningkatkan nilai 
usaha dan memperluas jaringan kerja, jika perusahaan akan 
mengikuti tender, maka harus siap untuk selalu membuka 
wawasan dan pengetahuan akan berbagai hal terutama yang 
berkaitan dengan informasi harga-harga. Tujuan biasanya 
tugas seorang konsultan perencana ialah memastikan atau 
mengawal klien pada tahap awal proyek (tahap perencanaan 
dan perancangan) untuk mempersiapkan tahap selanjutnya, 
serta pada masa konstruksi (pelaksanaan pembangunan 
fisik). Praktikan  diberi tugas untuk mencari tender di LPSE 
atau di Eproc. Tugas tersebut diberikan oleh Bapak Goryn 
B Suryawinata selaku Bagian Koordinator Pemasaran, 
sebelum melakukan tugas, beliau memberi arahan dan 
penjelasan cara mencari tender dan tahapan tahapan dari 
awal sampai selesai, setelah pekerjan selesai praktikan 
memberikan hasil pekerjaannya kepada Bapak Goryn atau 





Gambar III.1 Mencari Tender 
Sumber : Website LPSE 
 
2. Membuka Paket Baru 
 
Gambar III.2 Paket Baru 





Klik paket baru lalu cari tender yang ingin di ambil. 
Setelah itu akan muncul tender yang di inginkan, seperti gambar 
yang di bawah : 
 
Gambar III.3 Informasi Tender 
Sumber : Website LPSE 
 
3. Cara Mengetahui syarat dan ketentuan untuk mengikuti 
tender tersebut. 






Gambar III.4 Status tender 
Sumber : Website LPSE 
 






Gambar III.5 Syarat dan Ketentuan Tender 
Sumber : Website LPSE 
 
5. Setelah itu Upload berkas dokumen data persyaratan 
kualifikasi 
 
Gambar III.6 Upload tender 




6. Simpan semua berkas yang sudah di uploud  
 
Gambar III.7 Simpan Berkas 
Sumber : Website LPSE 
 
7. Cara mengetahui data yang sudah di uploud 
 
Gambar III.8 Mencari tender 




8. Setelah itu menunggu surat undangan pembuktian 
 
Gambar III.9 Surat Undangan Tender 
Sumber : Website LPSE 
 
9. Terakhir menunggu hasil nilai evaluasi keluar, hasil 
evaluasi keluar maka dapat mengetahui keberhasilan 







Gambar III.10 Hasil Evaluasi 
Sumber : Website LPSE 
 
  Proses pengerjaan kegiatan ini adalah kurang lebih 3 hari. Manfaat 
yang diperoleh Praktikan Mendapatkan vendor yang terbaik untuk proyek 
yang sedang kita jalankan. Praktikan juga mendapatkan pengalaman untuk 
dapat melakukan cara sekreatif mungkin dalam memelihara loyalitas 
pelanggan. Kegiatan ini sangat mengasah kemampuan praktikan untuk 
mampu berfikir secara kreatif. Serta pentingnya melakukan perekapan data, 






  Bila di gamabarkan dalam sebuah flowchart, maka gambarannya 


















Gambar III.11 Flowchart kegiatan 
Sumber : diolah praktikum (2020) 
 
2. Membuat Surat Penawaran Harga untuk Proyek / Tender. 
Surat Penawaran Harga (SPH) dibuat untuk melengkapi 
Dokumen Penawaran pada tahap Tender sebuah proyek. Dokumen 








syarat yang ada 
Persyaratan 













tenaga ahli yang di tawarkan, tujuannya tersebut untuk 
perbandiangan harga dari setiap konsultan yang mengikuti tender. 
Tugas tesebut diberikan oleh Bapak Ihsan atau Bapak Aldi sebagai 
staf pemasaran, beliau memberi arahan dan penjelasan mengenai 
data-data apa saja yang harus di input ke dalam Ms. Excel, serta 
format tabel yang di buat di Ms. Excel. Adapun langkah-langkah 
pembuatan Surat Penawaran harga adalah : 
 
Gambar III.12 Surat Penawaran Harga 
Sumber : Data Diola Sendiri 
 
1. Praktikan diberikan contoh Dokumen cara memasuki 
penawaran 
2. Praktikan membuat Surat Penawaran Harga (SPH) 




3. Praktikan Mengisi Nominal Harga yang ditawarkan 
pada Surat Penawaran Harga(SPH) Sesuai instruksi 
Manager Biro Pemasaran 
4. Surat Penawaran Harga (SPH) di print, Surat 
Penawaran Harga yang telah dibuat lalu disahkan oleh 
Direktur Utama Yodya Karya. Setelah disahkan, SPH 
discan untuk dijadikan arsip. Lalu lembar Surat 
Penawaran Harga dilampirkan pada Dokumen 
Penawaran Harga yang kemudian diserahkan untuk 
dijadikan bahan penilaian panitia tender. 
Setelah menyelesaikan pekerjaan ini menyerahkan kepada 
Pak Ihsan atau Pak Aldi selaku pemberi pekerjaan, dan beliau 
memuji praktikan karena mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut 
sesuai jangka waktu yang di berikan. Dan setelah hasil pekerjaan di 
periksa, ternyata tidak ada yang salah. 
Manfaat yang di dapat  adalah melatih ketelitian praktikan 
dalam mengerjakan suatu pekerjaan, selain itu manfaat lain yang 
praktikan proleh adalah mengetahui mekanisme penawaran tender, 
Praktikan juga memperoleh pengetahuan akan berbagai hal 






3. Menyusun Curriculum Vitae Para Ahli Sesuai Format 
Curriculum Vitae (CV, dalam Bahasa Indonesia disebut 
sebagai Daftar Riwayat Hidup) adalah dokumen yang memberikan 
gambaran mengenai pengalaman dan kualifikasi yang dimiliki 
seseorang. Pada dasarnya, CV berisi mengenai data diri, seperti 
nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, beserta 
kualifikasi diri seperti riwayat pendidikan, dan pengalaman, baik 
pengalaman organisasi maupun pekerjaan. 
Isi CV untuk pengerjaan sebuah proyek tidak jauh berbeda 
dengan CV pada umumnya, namun CV yang digunakan untuk 
kualifikasi proyek berisi hal yang lebih lengkap mengenai riwayat 
pekerjaan yang telah dikerjakan oleh ahli tersebut, yang 
berhubungan dengan proyek yang akan dikerjakan, seperti nama 
proyek, instansi pemberi pekerjaan (klien), posisi ahli dalam 
proyek, dan waktu pelaksanaan. Semua isian CV menggunakan 






Gambar III.13 Dokumen CV Ahli 
Sumber : Data Diola Sendiri 
 
 
Berikut merupakan tahapan dalam pengerjaan Curriculum 
Vitae: 
1. Praktikan diberkan tugas oleh Mbak Ghafira berupa 
data diri dan list pengalaman ahli yang dimaksud untuk 
dibuatkan Curriculum Vitae (CV) 





3. Membuka Microsoft Word, file ‘no. dan nama ahli yang 
dimaksud 
4. Memasukkan data yang diberikan  
5. Memeriksa kembali data yang telah dimasukkan untuk 
menghilangkan kesalahan data atau penulisan kata 
6. Menyimpan ke dalam flashdisk kemudian menyerahkan 
kepada Mbak Ghafira selaku staf pemasaran untuk 
diperiksa 
Setelah pekerjaan selesai, praktikan menyerahkan kembali 
kepada Mbak Ghafira untuk di periksa. Setelah di periksa ternyata 
pekerjaan benar dan tidak ada perbaikan. 
 Manfaat yang didapatkan praktikan adalah melatih 
ketelitian. Karena dokumen ini sangat di butuhkan, untuk data 
tenaga ahli, jadi di perlukan ketelitian untuk menyelesaikan 
dokumen ini dengan cepat.  
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT 
Yodya Karya (Persero) Tbk. pada Biro Pemasaran, terdapat beberapa 
kendala yang dihadapi oleh Praktikan, baik kendala dari internal (berasal 
dari diri Praktikan) maupun eksternal (berasal dari lingkungan tempat 





1. Pada saat awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
berada dalam masa adaptasi dengan lingkungan baru, dan 
Praktikan belum mengenal karakter dan kepribadian setiap 
karyawan, yang menyebabkan keterbatasan interaksi untuk 
meminta penjelasan terkait tugas yang dikerjakan. 
2. Revisi yang dilakukan beberapa kali pada tugas yang 
dikerjakan dikarenakan dokumen/data yang diperlukan tidak 
lengkap atau terdapat perbedaan, seperti perbedaan jadwal 
proyek pada daftar paket dengan softcopy kontrak. 
3. Hambatan dalam proses pengerjaan tugas karena harus 
meminta data kepada divisi lainnya, seperti Divisi Wilayah III, 
dan Divisi Engineering yang berada di lantai lainnya, yaitu 
lantai 12, yang memerlukan kartu akses yang terkadang tidak 
dapat digunakan. Lalu terkadang pihak yang dituju untuk 
meminta dokumen tidak ada di tempat. 
4. Terdapat beberapa istilah yang belum diketahui Praktikan, 
sehingga Praktikan harus mempelajari terlebih dahulu sebelum 
mengerjakan tugas yang diberikan, seperti pagu, bidbond, 
Kerja Sama Operasi (KSO), dan lainnya. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi Praktikan 




Praktik Kerja Lapangan dengan baik dan lancar. Cara Praktikan mengatasi 
berbagai kendala dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 
1. Praktikan berusaha untuk mendekatkan diri dan menjalin 
komunikasi yang baik dengan karyawan lain agar dapat 
menciptakan kerjasama dan memudahkan Praktikan untuk 
bertanya jika mengalami kesulitan dalam proses pengerjaan 
tugas. 
2. Tidak ragu untuk bertanya kepada karyawan lain dari divisi 
terkait bila ada kekurangan dalam data, agar tugas yang 
dikerjakan benar dan akurat. 
3. Meminjam kartu akses kepada karyawan lain atau menukarkan 
kartu akses yang rusak dengan yang berfungsi kepada 
resepsionis. Serta meminta kontak dari pihak tersebut agar 
dapat menentukan waktu untuk bertemu. 
4. Tidak ragu untuk bertanya kepada karyawan lain dari divisi 
terkait untuk mempelajari istilah baru yang bertujuan untuk 
menambah wawasan dan pengetahuan Praktikan supaya dapat 
mengerjakan tugas dengan baik dan benar. 
 
E. Analisis Teori dan Praktik 
Berdasarkan dari pekerjaan yang praktikan sudah jalani selama 
PKL, ada beberapa perkerjaan yang menerapkan teori pemasaran yang 




(Kotler dan Amstrong, 2016) mendefinisikan bahwa pemasaran jasa 
adalah jasa merupakan kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 
untuk dijual yang pada dasarnnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 
kepemilikan apapun. Hal tersebut sejalan dengan apa yang di katakan oleh 
manajemen pemasaran. teori diatas praktikan dapat menyimpulkan adanya 
kesesuaian teori pemahaman bahwa pemasaran jasa adalah bentuk produk 
yang terdiri dari aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 
dijual dan pada dasarnya tak berwujud serta tidak menghasilkan 
kepemilikan akan sesuatu. 
Menurut (Daryanto, 2011) didefinisikan sebagai berikut : 
Manajemen Pemasaran adalah analisis perencanaan dan penerapan 
program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan 
mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran 
dengan maksud untuk mencapai tujuan. Praktikan juga mendapatkan teori 
penawaran dari (Effendi M. Guntur, 2010) suatu harga atau penawaran 
terhadap produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para 
pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan 
suatu produk atas jasa. harga merupakan satu-satunya unsur bauran 
pemasaran yang memberikan pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan 








 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dilakukan 
Praktikan kurang lebih selama 2 (dua) bulan pada kantor pusat PT Yodya 
Karya (Persero) Tbk. yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan, Kav. 8, Cawang, 
Jakarta Timur. Praktikan ditempatkan di kantor wilayah III 
 Praktikan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru 
mengenai dunia kerja yang sesungguhnya, baik melalui teori maupun 
praktik secara langsung. Kesimpulan ini Praktikan buat berdasarkan tujuan 
Praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
1. Praktikan memperoleh pengetahuan selama praktikan 
melaksanakan kegiatan PKL. Pengetahuan tersebut mencakup 
tentang bidang pemasaran pada perusahaan jasa konsultan 
kontruksi yang terdapat pada perusahaan konsultansi PT Yodya 
Karya (Persero) Tbk.  
2. Praktikan mendapatkan pengalaman baru khususnya dibidang 
pemasaran, seperti mengikuti tender konsultan secara langsung dan 
membantu dalam aktivitas dalam perusahan. 
3. Praktikan meningkatkan ketrampilan dalam memahami dan 
menyelesaikan yang berkaitan dalam kerja selama PKL. Seperti 




tender yang diselenggarakan. Praktikan juga meningkatkan 
ketrampilan untuk menciptakan citra yang baik dimata konsumen. 
4. Praktikan dapat membandingkan ilmu-ilmu yang sudah didapat 
selama perkuliahan dan telah diimplementasikan di dunia kerja. 
Hal tersebut praktikan lakukan dari berbagai macam tanggung 
jawab dan tugas yang praktikan emban, seperti harga atau 
penawaran terhadap jasa konsultan 
 
B. Saran 
a. Diharapkan PT Yodya Karya (Persero) Tbk. dapat membenahi 
prosedur pendataan yang dibutuhkan, dan dapat menyiapkan 
dokumen yang dibutuhkan jauh-jauh hari, sehingga proses 
pengarsipan data dapat lebih mudah, meminimalisir kesalahan dan 
berjalan dengan baik serta efisien. 
b. Diharapkan PT Yodya Karya (Persero) Tbk. Dapat dengan baik 
memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam 
masa perkenalan kepada mahasiswa yang magang agar mahasiswa 
dapat jelas dan paham mengenai perkerjaan yang akan dilakukan 
sesuai bidangnya dan manfaat dari perkerjaan tersebut. 
c. Diharapkan PT Yodya Karya (Persero) Tbk. Memberikan kejelasan 
penanggung jawab tugas, sehingga mahasiswa tau harus kemana 





d. Diharapkan PT Yodya Karya (Persero) Tbk. Dapat meningkatkan 
branding dan citra positif agar lebih dikenal oleh klien, diantaranya 
dengan membuat iklan yang mencerminkan kualitas perusahaan 
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Lampiran 3 Daftar Tugas Harian PKL 
NO Hari, Tanggal Kegiatan PIC 
1. Senin,  
22 Juli 2019 
• Pengenalan dengan para karyawan 
PT Yodya Karya (Persero) Tbk. Dan 
Biro Pemasaran serta Wilayah III 
• Prosedur dan cakupan pekerjaan 
 
• Pak Albert 
2. Selasa,  
23 uli 2019 
• Deskripsi Pekerjaan Prosedur 
Informasi Pemasaran berupa Proposal 
dan Tender LPSE “Sistem Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik” 
• Pak Albert 
2. Rabu,  
24 Juli 2019 
• Membuat CV Tenaga ahli • Mbak 
Ghafira 
4. Kamis,  
25 juli 2019 
• Proses Pembuktian dan Klarifikasi ke 
Angkasa Pura 2 (Terminal 4) soeta 
“surat yang di input di tunjukin sama 
legalitas prusahaan, dan semua 
dokumen yang di ceklis saat 
menginput data 
• Pak Goryn 
5. Jumat,  
26 Juli 2019 
• Proses Klarifikasi Ke Angkasa Pura 
2 (Terminal 4) soeta 
• Pak Goryn 
6. Senin,  
29 Juli 2019 
• Proses Klarifikasi Ke Angkasa Pura 
2 (Terminal 4) soeta 
• Pak Goryn 
7. Selasa,  
30 Juli 2019 
• Cek tender terbaru • Mbak 
Ghafira 
8. Rabu,  
31 Juli 2019 
• Proses Pembuktian dan Klarifikasi ke 




9. Kamis,  
1 Agustus 2019 
• Proses Pembuktian dan Klarifikasi ke 




10. Jumat,  
2 Agustus 2019 
• Membuat CV Tenaga ahli • Mbak 
Ghafira 
11. Senin,  
5 Agustus 2019 





12. Selasa,  
6 Agustus 2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
13. Rabu,  
7 Agustus 2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
14. Kamis,  
8 Agustus 2019 
• Mempersiapkan Absen 
• Mempersiapkan Ruangan Rapat 
 
• Pak Ihsan 
15. Jumat, 
9 Agustus 2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
16. Senin,  
12 Agustus 2019 
• Membuat CV Tenaga ahli • Mbak 
Ghafira 
17. Selasa,  
13 Agustus 2019 
• Proses Aanwijzing ke BANK 
INDONESIA 
• Membuat MEMO INTERNAL 
• Pak Aldi 
18. Rabu,  
14 Agustus 2019 
• Mempersiapkan Absen 




19. Kamis,  
15 Agustus 2019 
• Proses Pembuktian dan Klarifikasi ke 




20. Jumat,  
16 Agustus 2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
21. Senin,  
19 Agustus 2019 
• Surat Permohonan penambahan 
Waktu dan biaya (Addendum) 
• Pak Aldi 
22. Selasa,  
20 Agustus 2019 
• Surat Permohonan penambahan 
Waktu dan biaya (Addendum) 
• Pak Aldi 
23. Rabu,  
21 Agustus 2019 
• Surat Permohonan penambahan 
Waktu dan biaya (CCO) 
• Pak Aldi 
24. Kamis,  
22 Agustus 2019 
• Surat Permohonan penambahan 
Waktu dan biaya (CCO) 
• Pak Aldi 





23 Agustus 2019 
26. Senin,  
26 Agustus 2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
27. Selasa,  
27 Agustus 2019 
• Membuat CV tenaga ahli • Pak Aldi 
28. Rabu, 
28 Agustus 2019 
• Membuat CV tenaga ahli • Pak Aldi 
29. Kamis,  
29 Agustus 2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
30. Jumat,  
30 Agustus 2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
31. Senin,  
2 September 2019 
• Membuat CV tenaga ahli untuk 
Proyek LKPP - Kelayakan Ibu 
Kota (KSO : PT Yodya Karya dan 
PT Egis 
• Pak Goryn 
32. Selasa,  
3 September 2019 
• Membuat CV tenaga ahli untuk 
Proyek LKPP - Kelayakan Ibu 
Kota (KSO : PT Yodya Karya dan 
PT Egis 
• Pak Goryn 
33. Rabu,  
4 September 2019 
Membuat CV tenaga ahli untuk 
Proyek LKPP - Kelayakan Ibu 
Kota (KSO : PT Yodya Karya dan 
PT Egis 
• Pak Goryn 
34. Kamis,  
5 September 2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
35. Jumat,  
6 September 2019 
• Mempersiapkan Ruangan 
Semua di persiapkan untuk rapat 
Proyek LKPP - Kelayakan Ibu 
Kota (KSO : PT Yodya Karya dan 
PT Egis 
• Pak Goryn 
36. Senin, 9 September 
2019 
• Rapat Proyek LKPP - Kelayakan 
Ibu Kota (KSO : PT Yodya Karya 
dan PT Egis 
• Pak Goryn 
37. Selasa, 10 September 
2019 





38. Rabu, 11 September 
2019 
• Membuat CV Tenaga ahli • Mbak 
Ghafira 
39. Kamis, 12 September 
2019 
• Mempersiapkan Ruangan 
• Semua di persiapkan untuk rapat 
Proyek LKPP - Kelayakan Ibu 
Kota (KSO : PT Yodya Karya dan 
PT Egis 
• Pak Goryn 
40. Jumat, 13 September 
2019 
• Rapat Proyek LKPP - Kelayakan 
Ibu Kota (KSO : PT Yodya Karya 
dan PT Egis 
• Pak Goryn 
41. Senin, 16 September 
2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
42. Selasa, 17 September 
2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
43. Rabu, 18 September 
2019 
• Surat Permohonan penambahan 
Waktu dan biaya (Addendum) 
• Pak Aldi 
44. Kamis, 19 September 
2019 
• Cek Tender Terbaru • Mbak 
Ghafira 
45. Jumat, 20 September 
2019 





































Lampiran 8 Sertifikat Magang 
 
